

















































6 年間、医療と教育関係の研究に携わり、昭和 44 年 2
月に、今おります病院に赴任してきました。
当時マリアの宣教者フランシスコ修道会経営の病院


























































































































































































































































































































預けられた赤ちゃんは、今年の 3 月 31 日までに
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赤ちゃん 101 人のうち 30 人はまだ施設で育てていま







初の年は 501 件でしたが、昨年度はもう 4000 件を超
えています。今も毎月 300 件以上の相談を受けていま
す。
相談者の年齢ですが、20 歳代とか 30 歳代の方が
パーセンテージでいえば多いのですが、ここの「15
歳未満 1％」というのは、数で行くと 67 件もあるの
です（図 1）。そしてこの 67 件のうちには、小学校 5
年生で妊娠してお産になったというケースもありま
す。若年の相談 15 歳から 18 歳も 715 件。そして 20
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ケースで特別養子縁組を行っており、今年の 3 月 31
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（2015 年 5 月 23 日（土）日本赤十字看護大学第 12 回
いとすぎ祭講演会）
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